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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para conocer los datos métricos, o dicho de otra forma, las medidas de un inmueble 
existente y los de cada uno de sus elementos, así como su estado de conservación, es preciso  
elaborar documentación gráfica e información asociada de dicha edificación. 
Existen gran cantidad de instrumentos y métodos que podemos aplicar en la toma 
de datos para realizar el posterior dibujo. En primer lugar, podemos pensar en la cinta 
métrica. Es un instrumento barato, fácil de utilizar y preciso.  No obstante, su aplicación 
está limitada, ya que sólo pueden medirse elementos de fácil acceso y resulta más arduo 
determinar medidas en tres dimensiones. Otra herramienta usual en la actualidad puede 
ser el distanciómetro láser, que acorta el tiempo necesario para realizar las mediciones del 
elemento y nos permite medir distancias poco accesibles, como grandes alturas, aunque 
igual que la cinta métrica, resulta una tarea difícil fijar unas medidas tridimensionales.  
Por otro lado, para la toma de datos es común utilizar instrumentos y métodos 
topográficos. Por ejemplo, el taquímetro para realizar una intersección directa simple, 
método que permite obtener las coordenadas de uno o de varios puntos apoyándonos en 
otros vértices con coordenadas establecidas previamente. Su mayor inconveniente es la 
lentitud de trabajo de campo. Otro ejemplo de instrumento topográfico puede ser la 
Estación Total Láser, que mide directamente cada punto visado, obteniendo sin cálculos 
las coordenadas de cada uno con gran precisión. 
Sea cual sea el instrumento, en todos los casos mencionados anteriormente, los puntos se 
deben tomar de uno en uno. Esta tarea se simplifica gracias a la existencia de técnicas para 
realizar una toma de datos masiva, como en el caso de la Fotogrametría. Dicha técnica 
permite capturar, mediante los instrumentos y softwares adecuados, cualquier elemento en 
tres dimensiones. 
La finalidad del presente proyecto es dar a conocer este instrumento de trabajo, así 
como realizar un ejemplo práctico de levantamiento gráfico partiendo de un objeto 
arquitectónico existente: la Casa de los Cosidó en Elche. La elección de esta edificación se 
ha debido a una serie de motivos, el primero: su ubicación. Está situado frente a la 
majestuosa Portada Mayor de la Basílica de Santa María, hecho que hace que la Casa de los 
Cosidó pueda pasar inadvertida a los ojos de los viandantes y que muchos ilicitanos no la 
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conozcamos, y como se verá más adelante, tiene un papel muy importante en la historia de 
Elche. Además, se encuentra dentro del Centro Histórico de la ciudad, por lo que se trata 
de un edificio protegido lo que a su vez hace más interesante su estudio. Otro motivo de su 
elección es que sus tres fachadas dan a calles peatonales (su fachada principal, orientada al 
Este, se sitúa en la Plaza de Santa María, mientras que las otras se sitúan en la C/La fira 
(Sur) y C/Uberna (Norte), como se muestra en las Fig.1.1.1. y Fig.1.1.2.), lo que favorece que 
apenas existan obstáculos que nos dificulten el levantamiento fotogramétrico. Por último, 
al tratarse de un edificio de propiedad privada, se ha de mencionar que ha facilitado mucho 
el trabajo el hecho de conocer de primera mano a los propietarios del bien inmueble y que 
no hayan puesto ningún impedimento en la realización de este.  
Fig. 1.1.1.  Emplazamiento Casa de los Cosidó en el Tejido Urbano. Sistema Geodésico de Referencia 
ETRS89. Coordenadas: X 701376 Y 4237823 UTM – H30. Escala 1:2000. Fuente: Plataforma Pública 
SIGELX (http://www1.sigelx.elche.es/sigelx_js/Main.html) 
Fig. 1.1.2.  Emplazamiento Casa de los Cosidó. Sistema Geodésico de Referencia ETRS89. 
Coordenadas: X 701383 Y 4237929 UTM – H30. Escala 1:500. Fuente: Plataforma Pública SIGELX 
(http://www1.sigelx.elche.es/sigelx_js/Main.html) 
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Se trata de una casa-palacio del siglo XVI de propiedad privada, que se encuentra 
dentro del Conjunto Histórico de la ciudad. La característica cornisa formando ménsulas 
en torno a toda la fachada, el torreón lateral del inmueble, así como el escudo nobiliario 
situado sobre la entrada, hacen que este sea un objeto sugestivo de levantar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.1.3.  Casa de los Cosidó. Elche (Alicante). Fuente: Propia Fig. 1.1.4.  Detalle de cornisa y torreón. 
Fuente: Propia 
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2. OBJETIVOS 
 
Con lo expuesto anteriormente, el objetivo principal del presente Proyecto de Fin de 
Grado consiste en el levantamiento gráfico (obtención de ortofotografías) de las fachadas 
de la Casa de los Cosidó en Elche (Alicante), mediante la técnica de la Fotogrametría Digital. 
Asimismo, se pretenden alcanzar unos objetivos secundarios, que son: 
- Conocer y analizar el contexto histórico del edificio.  Saber la contextualización 
del inmueble ayudará a comprender la importancia de éste dentro del conjunto 
histórico de Elche. 
- Conocer los instrumentos necesarios para el levantamiento gráfico por 
Fotogrametría. Para realizar un levantamiento fotogramétrico son necesarias 
una serie de herramientas, las cuales se pretenden dar a conocer. 
- Estudiar los resultados obtenidos por métodos convencionales y por 
Fotogrametría. Una vez finalizado el proceso de levantamiento se realizará un 
estudio de los resultados y se expondrán ventajas y desventajas de la 
Fotogrametría. 
- Obtener un modelo tridimensional del objeto arquitectónico. Se intentará 
generar un modelo 3D del edificio mediante diferentes técnicas. 
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3. ANTECEDENTES 
 
Siendo cada vez más habitual la exigencia en la rapidez y precisión en la 
documentación de los elementos patrimoniales, la tendencia actual es usar como 
herramientas más avanzadas de documentación geométrica los métodos topográficos y la 
fotogrametría. Aunque la mayor parte de los resultados necesarios en los levantamientos 
se orientan a representaciones planimétricas en 2D (plantas, secciones y alzados), cada vez 
se hace más necesario obtener un registro en 3D y con ello, un modelo tridimensional que 
represente gráficamente tanto la geometría del edificio como el aspecto de sus distintas 
caras. En ese sentido ha avanzado en las últimas décadas la aplicación de la fotogrametría. 
 
3.1. LA FOTOGRAMETRÍA 
Etimológicamente, la palabra fotogrametría procede de “phos”, “photós“, luz; 
“gramma”, trazado, dibujo; y “metrón”, medir. Así pues, se define1 la Fotogrametría como 
la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de las fotografías, 
para de esa manera obtener características métricas y geométricas (dimensión, forma y 
posición) del objeto fotografiado.  
 
3.1.1.  CLASIFICACIÓN 
 
2 
                                                          
1 Definición adoptada por la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Sensores Remotos (ISPRS). Fuente: 
Introducción a la Fotogrametría. Capítulo I. Luis Jauregui. 
2 Fuente: Principios de Fotogrametría, Cátedra: Fotointerpretación, Centro de Geociencias Aplicadas, Facultad 
de Ingeniería, Universidad Nacional del Nordeste 
Clasificación de 
la 
Fotogrametría
Según tipo de fotografía Terrestre
Aérea
Según tipo de tratamiento Analógica
Analítica
Digital
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El uso de la Fotogrametría era común en Topografía, su principal aplicación era la 
producción de mapas y planos métricos a diferentes escalas. La necesidad de disponer de 
mapas o planos era, y sigue siendo, muy diversa tanto en lo que respecta a fines militares y 
civiles como administrativos y privados. 
En la actualidad, la producción de dichos planos y mapas se realiza mediante Fotogrametría 
Aérea3 (Ver Fig.3.1.1.1. y Fig.3.1.1.2.).  
 
Pero la Fotogrametría ha dejado de ser una técnica reservada al campo de la 
Topografía, para convertirse en una herramienta precisa y eficaz para el levantamiento de 
planos de edificios. Estos se realizan mediante la llamada Fotogrametría Terrestre4. 
 
 
 
 
                                                          
3 En la Fotogrametría Aérea, las fotografías se obtienen desde vehículos aéreos, el eje óptico de la cámara 
fotográfica resulta sensiblemente perpendicular al terreno o corteza terrestre. 
4 La Fotogrametría Terrestre, la toma de fotografías se realiza desde la tierra. 
Fig.3.1.1.1. Ortofoto aérea de la Casa de los Cosidó en la 
plataforma pública de territorio de la Generalitat 
Valenciana, Terrasit. Escala 1:1000 
Fig.3.1.1.2. Ortofoto aérea de la Casa de los Cosidó en 
el programa informático Google Earth. Escala 1:1000 
Fig.3.1.1.3. Imagen de la Casa de los Cosidó 
en la plataforma Google Maps. 
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En cuanto a la clasificación de la Fotogrametría según el tipo de tratamiento, se 
puede decir que la fotogrametría analógica basa en la determinación precisa de un objeto 
en el espacio, a partir de la utilización directa de fotografías aéreas formando modelos 
estereoscópicos5, reconstruyendo el modelo espacial con sistemas ópticos o mecánicos. Por 
otro lado se encuentra la fotogrametría analítica, donde la toma de datos de información 
es analógica y el modelado geométrico es matemático. Mediante un monocomparador 
integrado en el restituidor, se miden las coordenadas x, y de los puntos pertinentes de las 
fotografías. Dichas coordenadas son procesadas por los programas del computador del 
sistema. Este tipo de fotogrametría, además, posibilita el vuelco de la información a 
programas de tipo CAD. Por último, el avance tecnológico hace posible llegar a la 
fotogrametría digital, que será la técnica que se utilizará en el presente trabajo. El uso de 
las computadoras y los programas o softwares aplicados permiten la generación automática 
de modelos de elevación del terreno, ortoimágenes, modelos tridimensionales, etc.  
 
 
 
 
 
                                                          
5 La estereoscopía es cualquier técnica capaz de recoger información visual tridimensional o de crear la ilusión 
de profundidad en una imagen. La ilusión de la profundidad en una fotografía, película, u otra imagen 
bidimensional es creada presentando una imagen ligeramente diferente para cada ojo, como ocurre en nuestra 
forma habitual de recoger la realidad. Fuente: Fotogrametría. Trabajo de GC. Web: 
http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/Fotogametria/index_file/Page361.htm  
Fig.3.1.1.4. Ejemplos de Fotogrametría Analógica y Analítica, respectivamente. Fuente: 
http://es.slideshare.net/mmartinbetancor/del-croquis-a-los-modelos-virtuales  
Fig.3.1.1.5. Ejemplo de Fotogrametría Digital.Fuente: http://es.slideshare.net/mmartinbetancor/del-
croquis-a-los-modelos-virtuales 
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3.1.2. APLICACIONES 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la primera utilización de la fotogrametría 
consistió en la realización de mapas y planos topográficos con fines militares. Hoy en día, 
se utiliza para realizar mapas que pueden presentar gran variedad de escalas y son 
utilizados en el proyecto y diseño de obras de ingeniería civil (autopistas, carreteras, vías 
de ferrocarril, puentes, etc.). Asímismo, se ha señalado que actualmente también se utiliza 
en arquitectura, para levantamiento de monumentos, edificios y de sitios, pero la 
fotogrametría se usa en campos muy dispares como son la arqueología, la bioestereometría 
en el estudio de formas de seres vivos, la construcción naval y la automotriz, entre otras. 
 
 
En el campo de la rehabilitación y la conservación arquitectónicas, la Fotogrametría 
es muy adecuada. Los planos que tradicionalmente definen la geometría de un edificio 
(alzados, plantas y secciones) no aportan la suficiente información cuando se trata de 
evaluar las imperfecciones, ya sean constructivas en origen o las secuelas que los diferentes 
acontecimientos históricos hayan podido dejar en la larga vida de una obra monumental. 
Esta tarea se simplifica mediante la técnica de la Fotogrametría, ya que, de manera precisa 
y económica puede conformar un registro fotográfico que permita con posterioridad, 
realizar tratamientos de restauración o reconstrucción sobre inmuebles. La ventaja 
principal reside en la práctica ausencia de errores de interpretación y en la economía de los 
medios utilizados (un ordenador PC, una cámara digital y el sofware específico de 
restitución). Esto hace que la fotogrametría sea una técnica muy accesible.  
Fig.3.1.2.1. Ejemplo aplicación de fotogrametría en arqueología. Modelo fotogramétrico mediante el programa 
Agisoft PhotoScan de una pieza arqueológica de la Alcudia de Elche. Fuente: Tecnologías de Representación 
Gráfica del Patrimonio. Web: https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/2014/01/09/documentacion-
fotogrametrica-de-piezas-arqueologicas-de-la-alcudia-de-elche-iii/  
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3.2. EDIFICIO OBJETO DEL LEVANTAMIENTO 
 
Se trata de un edificio del siglo XVI, que, a mediados de los 70, sufrió una 
intervención que supuso su demolición a excepción de la fachada, la cual tuvo que 
conservarse. Como veremos más adelante, tanto esta casa-palacio como sus ocupantes han 
tenido una importante labor en la historia de Elche. Está compuesto por planta semisótano, 
baja y dos plantas piso. La fachada da a tres calles y está situado frente a la Basílica de Santa 
María de Elche. 
Fig.3.1.2.2. Ejemplo aplicación de fotogrametría en arquitectura. Modelo fotogramétrico mediante el programa 
Agisoft PhotoScan de la fachada sur de la Casa de los Cosidó. Fuente: Propia. 
Fig.3.2.1. Casa de los Cosidó. Fuente: Propia  
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Dicho inmueble se encuentra dentro del Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad, 
el cual comprende la Basílica de Santa María, el alcázar-palacio de Altamira y la Calahorra, 
así como fuera del mismo la casa-palacio de Jorge Juan (Fig.3.2.2.). En el Decreto 191/1968 
de 18 de enero, por el que se declara conjunto histórico artístico a favor del sector de la 
ciudad de Elche, se hace mención explícita de la Casa de los Cosidó. (Ver Anejo nº3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.2.2. Situación Casa de los Cosidó dentro del Conjunto Histórico Artístico de Elche (Alicante).  
Fuente: Archivo Histórico de Elche 
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3.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
3.2.1.1. LOS PROPIETARIOS 
 
Antes que a los Cosidó, esta casa perteneció a la familia Perpiñán (o Perpinyà), que 
se encontraba entre las más destacadas familias de la burguesía ilicitana. Dicha familia 
apareció en Elche junto con las tropas de Jaime I en su conquista y llegó a ser uno de los 
linajes más destacados de la ciudad; tanto por sus numerosas posesiones, como por los 
lugares en los estamentos civiles y eclesiásticos que ocuparon los miembros de esta familia6. 
Los Perpiñán tienen un papel importante en la historia de Elche, más concretamente, 
en la historia de “El Misteri D’Elx”, declarado en 2001 Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y en el que se recrea la Muerte, Asunción y 
Coronación de la Virgen María. Esta familia, junto con otras familias de la pequeña nobleza 
local, participó activamente en la organización del Misterio de Elche, ya que eran 
responsables directos de su celebración, y en general, de los cultos relacionados con la 
imagen de la Virgen de la Asunción.  
En la Revista “Festa D’Elig” del año 1964, podemos leer: “pródiga será la historia del Misterio 
con esta familia Perpiñán que durante años y años cuidaron de su representación, que por tener su 
casa cercana a la Iglesia la ofrecieron de constante hasta nuestros días como punto de partida y 
preparación de sus actores”. 
Además, fue Claudià Felip Perpinyà quien, en 1700, realizó las primeras traducciones al 
castellano del texto de la “Festa”, donde se describe cada acto de la obra del Misteri, para 
servir de guía a los espectadores de la representación. Uno de los actos más importantes de 
la obra es la Coronación de la Virgen, y según este texto, la altura de coronación ha de ser 
tal que por el arco de la Puerta Mayor de la Basílica de Santa María pueda verse la corona 
desde la ventana de la Casa de los Perpiñán. 
Por otro lado, la importancia de esta familia noble llegó a ser tal que, en 1562, los 
príncipes nipones en su paso por Elche, fueron tutelados y acompañados por la familia 
Perpiñán y fueron acogidos en esta casa. Según el libro “La primera embajada del Japón en 
                                                          
6 El Misteri D’Elx, Manifestación cultural de un pueblo; Revista de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas de Elche; Volumen I, Número 7, Junio 2011; págs. 1-20; ISSN: 1886-6611. 
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Europa y en Murcia, 1582-1590”7: “La casa señorial, remozada en su fachada en el Renacimiento, 
presente el escudo señorial (…) es la mansión escogida para albergue de los embajadores en su corta 
estancia en la ciudad”. Esto sucedió durante la misión Tensho y supuso el primer contacto 
oficial con Japón, bajo el reinado de Felipe II. 
Asimismo, según Rafael Navarro8, “será esta la casa de Salvador Perpiñán, a los pies de 
Santa María, donde vivieron los arquitectos de esta iglesia”. Los mencionados arquitectos fueron 
Francisco Verde, (entre los años 1673-1674) y Pedro Quintana (período de 1674-1678). 
El escudo nobiliario que aparece en la fachada y que todavía presenta una gran 
calidad, pertenece a los Perpiñán. Sus armas son: Escudo partido. A la izquierda, en campo 
de oro, un águila de sable coronada y, a la derecha, en campo de gules, una piña de sinople9. 
Timbrado con yelmo de señores e hidalgos con lambrequines, y dos leones por soportes10. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                          
7 GUILLÉN SELFA, José, La primera embajada del Japón en Europa y en Murcia (1582-1590), 
Dirección General de Cultura, Biblioteca Regional de Murcia, Editora Regional de Murcia; Diciembre 
de 1997; Págs. 158; ISBN: 84-7564-194-6. 
8 NAVARRO MALLEBRERA, Rafael, Los arquitectos del Templo de Santa María de Elche, Editorial 
Caja de ahorros de Alicante, 1980; Págs. 142. 
9 Fuente: Heráldica Blog, continúa la tradición. Web: http://heraldicablog.com/2010/11/23/perpinan-
escudo-heraldico/  
10 Fuente: Ruta heráldica en el Centro histórico de Elche. Web: 
http://www.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=6217840 
Fig.3.2.1.1.1. Escudo heráldico en fachada 
de la Casa de los Cosidó. Fuente: propia 
Fig.3.2.1.1.2. Escudo heráldico de 
los Perpiñán. Fuente: 
http:/heraldicablog.com 
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El último descendiente de la familia Perpiñán que vivió en este palacio fue el 
General José Cosidó Perpiñán (1860 – 1932)11, quien hoy en día le da nombre una calle en la 
ciudad de Elche.  En este período el Palacio de los Perpiñán pasó a ser más conocido en la 
ciudad como Palacio o Casa de los Cosidó. Actualmente, la casa es propiedad de la nieta y 
bisnietos del General Cosidó12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
11 Memoria digital de Elche. Cátedra Pedro Ibarra. Universitas Miguel Hernández. Web: 
http://www.elche.me/ 
12 Información proporcionada por uno de los actuales propietarios, P.J.Serrano, y bisnieto del 
General Cosidó. 
Fig.3.2.1.1.3. Modelo 3D realizado mediante el programa Agisoft PhotoScan del Escudo 
Heráldico de los Perpiñán. Fuente: propia 
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3.2.1.2. LA CASA 
 
Desde el punto de vista de la arquitectura no se han encontrado reseñas históricas 
acerca de la construcción de la vivienda. No hay constancia de quién o quiénes fueron los 
arquitectos, ni de cuánto tiempo se tardó en construirla.  
Tampoco existen planos del inmueble antes de la intervención de 1976, pero en 
octubre del año 1973, se produjo el hundimiento de la cubierta. El Arquitecto Municipal 
realizó un informe16 del estado en que quedó el edificio, el cual se puede ver en el Anejo 
nº4. Dicho informe es el único documento que nos puede dar una idea de cómo era la casa 
antes del derrumbe, ya que en él se describen las partes de las que constaba, y señalaba lo 
siguiente: “El edificio está compuesto por un cuerpo principal que da frente a la Iglesia de Santa 
María de cierto valor artístico y ambiental, y una serie de dependencias que, o bien son de 
construcción posterior, o se trataron con materiales y composición de inferior calidad por no 
pertenecer a la parte representativa del edificio”. 
Así pues, el cuerpo principal constaba: entrando a izquierda, de semisótano 
destinado a portería, entreplanta dedicada a dependencias de la vivienda y Patronato del 
Misterio de Elche y planta primera fuera de uso. Entrando a derecha, planta baja y planta 
primera (a distinto nivel) destinadas a consulta médica, salones del Patronato del Misterio 
de Elche y Torreón en segunda planta fuera de uso. En la parte de atrás había un jardín de 
grandes dimensiones. Mientras que, el cuerpo posterior, que comunicaba con la principal, 
estaba destinado a vivienda y salas del Patronato del Misterio.  
En el informe, además, se describen las lesiones observadas y se afirma que la cubierta no 
contaba con impermeabilización y que las humedades eran alarmantes en todo el edificio, 
esto se sumaba a que la jácena central que soportaba el forjado de la cubierta había roto, lo 
que provocó su hundimiento total.  
Como anécdota, según el testimonio de uno de los actuales propietarios la primera 
planta del inmueble, la cual en el informe se dice que se encontraba en desuso, estaba 
destinada a desván y que, él mismo llegó a ver en dicha planta un antiguo carro de caballos. 
Además cuenta que él, junto a su hermano, se encontraba durmiendo en el interior del 
edificio en el momento del desplome, y por suerte no sufrieron ningún daño.  
                                                          
16 Informe proporcionado por Archivo histórico de Elche. 
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El informe continúa explicando el sistema constructivo utilizado para la ejecución 
de la casa: estaba formada por muros de carga, en distintos sentidos, de mampostería 
ordinaria en unas zonas y de adobe en otras; los forjados eran de viguetas de madera; las 
cubiertas eran planas con acabado de mortero de cemento excepto en el torreón, que era 
inclinada de teja árabe. La fachada principal era de sillería y el resto de estuco imitando el 
aparejo de la sillería. 
Entre los años 1973 y 1974 se presenta, por parte de la propietaria, Dña. Mª de la 
Salud Vera Cosidó, un proyecto17 de demolición total del inmueble y la construcción de un 
edificio de nueva planta, que constaba de planta sótano, baja, entresuelo y tres pisos. Este 
proyecto es denegado por el Ministerio de Educación y Ciencia, por “suponer la demolición 
total del inmueble (…) Por lo tanto, cualquier obra a realizar tenderá a la conservación de la fachada de 
este edificio sobre la plaza de Santa María y las dos que sobre las C/ José Revenga y C/Obispo Rocamora18, 
corresponden al primer tramo de la Casa Cosidó”. Esta restricción es debida a que en esa fecha el 
edificio ya constaba dentro del conjunto histórico artístico de la ciudad.  
 
 
                                                          
17 Proyecto de Construcción de un edificio de planta sótano, baja, entresuelo y tres pisos, previo 
derribo del edificio sito en C/Plaza de Santa María, C/Obispo Rocamora y C/José Revenga. Este 
proyecto se puede consultar en el Archivo Histórico de  Elche. No ha sido incluido en el presente 
trabajo ya que nada tiene que ver con el edificio existente en la actualidad. 
18 La Calle José Revenga actualmente se llama Calle de La Fira, mientras que la Calle Obispo 
Rocamora hoy en día se llama Calle Uberna.    
 
Fig.3.2.1.2.1. Fotografías del inmueble tras el hundimiento de la cubierta. Año 1973.  
Fuente: Archivo histórico de Elche. 
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3.2.2. LA CASA EN LA ACTUALIDAD 
 
3.2.2.1. TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 
 
Según Jaén i Urbán19, esta casa nobiliaria data del siglo XVI, más concretamente del 
último gótico catalán. La fachada principal está construida con sillares de cantería y se 
accede a través de un gran portal con arco de dovelas de piedra adintelado sobre el que se 
encuentra el escudo nobiliario de la familia Perpiñán. Una de sus fachadas laterales (la que 
se encuentra orientada al Norte) es de fábrica de ladrillo y aplacado de piedra natural 
simulando sillares, ya que a causa de su derrumbamiento fue la única que no se pudo 
conservar. El tipo de entrada es similar a la de los palacios valencianos góticos y 
renacentistas: el gran portal daba acceso a un patio o vestíbulo del que salían las diversas 
escaleras por donde se llegaba a las diferentes piezas (Fig. 3.2.2.1.1). Su estructura es 
principalmente metálica, excepto los forjados, que son de viguetas de hormigón. El balcón 
en esquina, que articula los dos planos de la torre, y el conjunto de hierros (desaparecidos 
la gran mayoría) pertenecen al repertorio formal del barroco. La carpintería exterior es toda 
de madera con vidrieras y todo el edificio está rematado por una característica cornisa 
gótica con ménsulas de pequeño vuelo.  
 
 
 
 
 
                                                          
19 JAÉN I URBÁN, Gaspar; La Vila i el Raval d’Elx: ARQUITECTURA I URBANISME, Institut de 
Cultura “Juan Gil-Albert”, Diputació Provincial d’Alacant; 1999; ISBN: 84-7784-355-4. 
JAÉN I URBÁN, Gaspar, Guía de Arquitectura de la Provincia de Alicante; Andrés Martínez Medina, 
Justo Oliva Meyer, José Luis Oliver Ramírez, Armando Sempere Pascual, Joan Calduch Cervera; 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante; SUCH SERRA, 
S.A.L., Alicante; 1999; ISBN: 84-7784-353-8. 
Fig.3.2.2.1.1. Acceso a inmueble. Fuente: Propia 
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Cabe decir que en la fachada principal se conservan unas inscripciones pintadas de 
color rojo que no se han podido interpretar. Para obtener información sobre estas 
inscripciones hubo que ponerse en contacto con Gaspar Agulló Sánchez, quien en su blog 
“¿…y por qué no un blog…?” habla de la Casa de los Cosidó. Este a su vez contactó con 
Joan Castaño, historiador ilicitano y archivero de “El Misteri d’Elx”, quien nos resolvió la 
duda de qué son esas inscripciones. Así pues, en el email que Joan Castaño escribió a Gaspar 
Agulló podemos leer: se trata de “vítols” o victores que se inscribían en las fachadas en 
recuerdo de algún predicador que dejara buen recuerdo. Normalmente llevan el 
monograma de Victoria, el nombre del predicador, el año y el escudo de la orden religiosa 
a la que perteneciera (franciscano, jesuita, etc). Dicho email se adjunta en el Anejo nº5. 
Asimismo, podemos leer en un artículo de Juan Latour20 el motivo de estas 
inscripciones: "... perpetuar de alguna forma su entusiasmo, a dejar inscripciones en las paredes 
exteriores de los templos , pintando, en color encarnado y al óleo, el nombre de la persona o acto que 
dentro de la iglesia no habían podido aplaudir, representado por la costumbre de los llamados victores 
o vítores..., que a fin de cuentas no significan otra cosa que aplauso, escribiéndose de forma 
sobrepuesta la palabra víctor, con la fecha correspondiente al acto que se conmemora y el nombre o la 
ceremonia de la que se quiere dejar memoria o testimonio...". Es probable que la inscripción de la 
Casa de los Cosidó esté vinculada con el apellido Perpiñán, que como ya se ha visto 
anteriormente, estuvo ligado tanto a la Iglesia como al Misterio de Elche.  
 
 
                                                          
20 Vítores y aplausos en Santa María de Elche, Juan Latour Brotons; Revista Festa d’Elig, 1976; Pág.6-7. 
Fig.3.2.2.1.2. Inscripciones en la fachada. Fuente: Propia 
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3.2.2.2. INTERVENCIÓN DE 1976 
 
A finales de 1974 se realiza y se aprueba un nuevo proyecto de construcción del 
edificio, esta vez con demolición parcial, conservando las fachadas (ver Anejo nº6). 
 
 
 
 
En abril de 1977 se realiza la inspección final de obra y se observan modificaciones 
del proyecto inicial, por lo que se pide que se realice un proyecto rectificado (ver Anejo nº7). 
Tras las obras, y según la declaración de obra, división horizontal y donaciones 
proporcionados por P.J. Serrano Vera, uno de los propietarios actuales, el edificio se 
compone de planta sótano, planta baja o primera, y plantas segunda, tercera, cuarta y 
quinta, teniendo además está última un anexo en planta sexta, donde también se 
encuentran dos terrazas, una particular de uso de la planta quinta y anexo, y otra general 
del edificio. Aunque realmente, las plantas referidas no lo son como tal, ya que debido a la 
particularidad de la construcción del interior de la casa, las diferentes piezas que la 
componen y que se encuadran en cada una de las referidas plantas, están construidas en 
forma escalonada, es decir, que las situadas a la izquierda mirando la fachada principal del 
edificio, están a nivel más bajo que las de la derecha. No obstante la aclaración anterior, 
para mejor descripción y localización de los componentes y tal y como se representan en la 
Fig.3.2.2.2.1. Fotografía de la fachada en el aire cuando se derribó el edificio para 
hacerlo de nuevo. Año 1976. Fuente: JAÉN I URBÁN, Gaspar; La Vila i el Raval d’Elx: 
ARQUITECTURA I URBANISME, Institut de Cultura “Juan Gil-Albert”, Diputació 
Provincial d’Alacant; 1999; ISBN: 84-7784-355-4. 
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memoria descriptiva y los planos del proyecto, se dirá que la casa está compuesta por planta 
semisótano, baja y dos plantas piso. Su solar mide 275 m2 aproximadamente y todos los 
componentes tendrán su acceso en común por medio del portal y escaleras generales de la 
casa. 
La planta semisótano y baja están destinadas a un vestíbulo general de entrada al 
cuadro de escalera y clínica. La zona de clínica consta de vestíbulo, sala de espera, sala de 
curas o clínica, estar y aseo. Por el cuadro de escaleras se baja a una pequeña estancia de 
portería con vestíbulo, comedor-estar y baño. Al fondo de la planta baja y en calle José 
Revenga (actualmente Calle Uberna) se proyecta un almacén general o estancia de coches. 
 
 
En la planta 1ª se proyecta, una gran vivienda que consta de vestíbulo, comedor-
estar, dormitorio principal, dos dormitorios, dos baños, un aseo, cocina y una gran galería 
y, a un nivel algo más alto otra vivienda de menores dimensiones compuesta por vestíbulo, 
dos baños, un vestidor, dormitorio principal, dos dormitorios y galería. 
Fig.3.2.2.2.2. Planos de Planta Semisótano y Planta Baja. Escala 1/100. Año 1977.  
Fuente: Archivo Histórico de Elche 
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En la planta 2ª se proyectan dos viviendas: una consta de vestíbulo, comedor, 
cocina, galería, dormitorio principal, tres dormitorios y dos baños; la otra vivienda consta 
de vestíbulo, comedor con acceso a la torreta mediante una escalera, dormitorio principal, 
dos dormitorios, dos baños, cocina y galería. 
 
Fig.3.2.2.2.3. Plano de Planta 1ª. Escala 1/100. Año 1977.  
Fuente: Archivo Histórico de Elche 
Fig.3.2.2.2.4. Plano de Planta 2ª. Escala 1/100. Año 1977.  
Fuente: Archivo Histórico de Elche  
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Cabe mencionar que en los planos hay proyectada una escalera que comunica el 
salón de la planta semisótano con la vivienda del piso 1º y, a su vez, del vestíbulo de dicha 
vivienda, nace otra escalera que se comunica con una de las viviendas del piso 2º  (Ver en 
Fig. 3.2.2.2.2, 3.2.2.2.3. y 3.2.2.2.4.). Actualmente, estas escaleras están tapiadas, por lo que 
sólo se puede acceder a los domicilios por la puerta principal. Además, se ha instalado un 
ascensor en el ojo de la escalera del vestíbulo general del edificio. A continuación se muestra 
un plano de la actual distribución de la vivienda de la planta primera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El método constructivo a emplear, teniendo en cuenta que la fachada existente 
había de mantenerla porque así lo dispuso el Ministerio de Bellas Artes por tratarse de una 
zona histórica, fue el siguiente: Se construyó una estructura metálica exenta para que 
sirviera de sostén al edificio, ya que las fachadas no se podían utilizar como elementos de 
carga. La fachada se trabó a dicha estructura por medio de zunchos de anclaje. Debía de 
conseguirse que la fachada quedara como simple muro de cerramiento y que fuera la 
estructura metálica la que definiera el edificio a construir18. 
                                                          
18 18 Proyecto de Ejecución: Reforma del edificio sito en C/ Obispo Rocamora, Plaza Santa María y C/José 
Revenga. 
Fig.3.2.2.2.5. Plano actual de vivienda de Planta 1ª.  
Fuente: Propietario 
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Así pues, la estructura del edificio es metálica en placas de anclaje, pilares, jácenas 
y zunchos; los forjados son de viguetas de hormigón pretensadas, bovedillas cerámicas y 
relleno de senos de hormigón; los muros de fachada son los existentes (Fig.3.2.2.2.7), 
excepto en la Calle Uberna (Fig.3.2.2.2.8.), que es de fábrica de ladrillo y aplacado de piedra 
natural simulando sillares, procurando mantener el mismo carácter de la existente. 
Mencionar que en esta fachada, la zona de la torre sí que se conserva la piedra original pero 
con un revestimiento de cemento de color. De igual manera se procedió en la fachada 
principal, en la esquina con la fachada de C/La Fira, donde se detecta un cambio de color.  
 
 
Fig.3.2.2.2.6. Fotografía de la casa después de las obras. Año 
1977. Fuente: Archivo Histórico de Elche 
Fig.3.2.2.2.7. Fachadas Conservadas. A la Izq. C/La Fira, a dcha. Plaza 
Santa María. Fuente: Propia 
Fig.3.2.2.2.8. Fachada 
reconstruida. Fuente: Propia 
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3.2.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
En general, el estado de conservación del edificio es bueno, sin embargo, la zona 
que más afectada se encuentra es el exterior, concretamente en el muro de fachada, donde 
podemos encontrar diversas alteraciones en el material pétreo. Se pueden clasificar de la 
siguiente forma:  
- Alveolización y arenización: La primera es un fenómeno caracterizado por la 
formación y desarrollo de huecos o cavidades de diferentes tamaños y 
morfologías, llamados alveolos, en el seno de las rocas; dicho fenómeno 
comporta una disgregación superficial del material grano a grano debido a una 
interacción entre factores intrínsecos de la roca y extrínsecos, propios del 
ambiente. Si existen macro alveolizaciones pueden llegar a producirse cavernas, 
que son cavidades de gran tamaño (Fig.3.2.3.2.). Por otro lado, la arenización es 
una desagregación del material pétreo con pérdida diferencial de componentes 
mineralógicos (Fig.3.2.3.3.).  
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.2.3.1. Alveolizaciones. Fuente: Propia  
Fig.3.2.3.2. Alveolizaciones y caverna. Fuente: 
Propia  
Fig.3.2.3.3. Alveolizaciones y arenización. Fuente: Propia  
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- Eflorescencias: Son manchas blancas producidas por la precipitación de sales 
solubles al migrar y evaporarse el agua en la superficie de rocas porosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pátina de enmugrecimiento o suciedad por lavado diferencial: es la 
heterogeneidad del ensuciamiento-lavado, que hace resaltar más en el conjunto 
de la suciedad de la fachada, producidas por escorrentía diferencial del agua y, 
en este caso, por una posible falta de rejuntado entre las piezas de la cornisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Depósitos de suciedad, excrementos de aves: bajo la cornisa de la fachada de la 
calle La Fira, existen dos nidos de aves, lo que favorece la presencia de 
excrementos. Estos son capaces de alterar químicamente la piedra, además de 
generar bacterias.  
Fig.3.2.3.4. Eflorescencias. Fuente: Propia  
Fig.3.2.3.5. Suciedad por lavado diferencial en la cornisa. Fuente: Propia  
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- Grietas y fisuras, perforaciones y pérdidas de material: se pueden ver pequeñas 
fisuras y grietas en algunas zonas de la cornisa, así como también en todos los 
anclajes de las rejas de las ventanas del semisótano. Por otro lado, en la fachada 
de la calle Uberna se ven, en el aplacado, una serie de perforaciones, producidas 
probablemente por una instalación eléctrica anterior. Asimismo, una de las 
baldosas de aplacado ha sufrido una pérdida de material.  
Estas lesiones tienen que común que pueden producir en el futuro problemas de 
humedad o habitabilidad por filtración de agua. 
 
 
 
 
Fig.3.2.3.7 Grieta en cornisa. Fuente: Propia  Fig.3.2.3.8. Perforaciones y pérdida de material. 
Fuente: Propia  
Fig.3.2.3.6. Nidos y excrementos de aves en la cornisa. 
Fuente: Propia  
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A continuación se muestran localizadas en las fachadas cada una de las lesiones 
nombradas anteriormente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.2.3.9. Grietas y fisuras en anclajes de las ventanas del semisótano. Fuente: Propia   
Fig.3.2.3.10. Esquema de lesiones en Fachada Este. Ortofotografía. Fuente: Propia   
Fig.3.2.3.11. Esquema de lesiones en Fachadas Norte y Sur respectivamente. Ortofotografías. Fuente: 
Propia   
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4. METODOLOGÍA 
 
4.1. FASES DEL TRABAJO 
  
El primer paso que se ha dado para la realización del presente trabajo ha sido una 
labor de investigación. Se ha concertado una cita con uno de los propietarios del edificio 
para obtener toda la información posible de primera mano acerca del inmueble y se ha 
accedido al interior de este para familiarizarse con el objeto arquitectónico a levantar. Se 
han hecho visitas al Archivo Histórico de Elche y a la biblioteca local para consultar libros 
y revistas y, además, se han consultado y obtenido los proyectos de ejecución que 
conciernen a la casa en la oficina de urbanismo de la ciudad. Asimismo, se han consultado 
numerosos sitios web en busca de posible información valiosa. 
A continuación, se han realizado diversas visitas al entorno del edificio en distintos 
horarios para ver qué momento es más adecuado para la toma de fotografías. En dichas 
visitas se ha hecho alguna fotografía previa. 
Luego, se ha acudido al exterior del inmueble con los instrumentos necesarios, los 
cuales se verán más adelante, y se ha realizado la toma de datos y el trabajo de campo: que 
abarca desde la medición de todos los elementos precisos hasta la realización de las 
fotografías. 
Por último, se ha ejecutado el trabajo de gabinete, el cual comprende el 
procesamiento de imágenes, conocer el software utilizado, obtención de las ortofotografías 
y del modelo tridimensional y delineado de planos. 
Con todo esto, se han conseguido unos resultados con los que, comparándolos con 
los datos obtenidos en el trabajo de investigación inicial, se ha podido llegar a unas 
conclusiones sobre la fotogrametría digital. 
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4.2. TOMA DE DATOS 
 
4.2.1. CALIBRACIÓN CÁMARA  
 
La cuestión del calibrado de la cámara es compleja, ya que se basa en una serie de 
modelos matemáticos. No es finalidad de este proyecto aprender todo acerca de la 
calibración, sino conocer los pasos necesarios para la obtención de ortofotografías o de un 
modelo tridimensional de cualquier objeto por fotogrametría digital. Así pues, se definirán 
los conceptos básicos para tener un mejor conocimiento de lo que se está realizando y se 
explicará cómo se efectúa la calibración mediante dos programas distintos: Agisoft 
PhotoScan y Agisoft Lens. 
 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
- Calibración19: desde el punto de vista fotogramétrico, entendemos por 
calibración un proceso en el que tratan de determinarse los parámetros 
geométricos (distancia focal y coordenadas del punto principal) y físicos 
(parámetros de la distorsión radial y tangencial) de la toma de las fotografías.  
- Distancia Focal: es la distancia entre el centro óptico de una lente (punto de la 
lente por el que los rayos que pasan no se desvían sino que continúan en línea 
recta)  y el punto focal de una lente (punto en el que convergen los rayos de luz 
que lo atraviesan). Es lo que comúnmente llamamos “zoom”. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19 Definición según monografía: Análisis aplicado de métodos de calibración de cámaras para usos 
fotogramétricos, Sánchez Martín, N., Arias Pérez, B., González Aguilera, D., Gómez Lahoz, J., Área de 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Departamento de Ingeniería Cartográfica y del 
Terreno. Universidad de Salamanca. VIII Congreso Nacional de Topografía y Cartografía TOPCART2004. 
 
Fig.4.2.1.1. Esquema distancia focal. Fuente: 
http://cursodefotografiabasica.blogspot.com.es/2007/05/blog-post.html 
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- Distorsión radial: es un tipo de error que origina que las líneas rectas aparezcan 
como curvas en la fotografía debido a la desalineación que sufren los rayos al 
atravesar las distintas lentes. La distorsión radial se puede dividir en distorsión 
de barril, si las curvas son cóncavas con respecto al centro de la fotografía y en 
distorsión de cojín, si dichas curvas son convexas. 
 
 
 
 
 
 
- Distorsión tangencial: es la debida a las imperfecciones en la construcción y 
posicionamiento del conjunto de lentes que produce un descentramiento de los 
centros de curvatura de la lente con respecto al eje óptico. En las lentes 
modernas, el efecto de la distorsión tangencial es pequeño comparado con el de 
la distorsión radial, por lo que podemos ignorarlo.  
 
CALIBRACIÓN CON AGISOFT PHOTOSCAN: 
Al realizar la alineación de fotos, PhotoScan estima ambos parámetros de 
orientación de la cámara interna y externa, incluyendo distorsiones radiales no lineales. 
Para que la estimación tenga éxito es fundamental aplicar el procedimiento de estimación 
por separado a las fotos tomadas con diferentes cámaras. Una vez que las fotos se han 
cargado en el programa, PhotoScan los divide automáticamente en grupos de calibración 
de acuerdo con la resolución de la imagen y / o metadatos como el tipo de cámara y la 
distancia focal.  
 
 
 
 
 
Fig.4.2.1.2. Distorsión de barril (izquierda) y distorsión de cojín (derecha). 
Fuente: https://luipermom.wordpress.com/2011/01/02/distorsiones-opticas-
en-fotografia/ 
Fig.4.2.1.3. Grupos de trabajo en “Calibración de cámara” para la fachada Este 
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Dichos grupos se pueden reorganizar manualmente, de manera que sólo exista 
uno. 
En el caso de que las imágenes de origen carezcan de datos EXIF o estos sean 
insuficientes para calcular la distancia focal en píxeles, PhotoScan asumirá que la distancia 
focal es igual a 50 mm (equivalente en 35 mm). Sin embargo, si los valores iniciales 
estimados difieren significativamente de la longitud focal real, es probable que conduzca al 
fracaso del proceso de alineación. Así pues, si las fotos no contienen metadatos EXIF, es 
preferible especificar la longitud focal (mm) y el tamaño de pixel sensor (mm) de forma 
manual. Se puede hacer en el cuadro de diálogo “Calibración de la cámara” disponible en 
la pestaña “Herramientas.” En general, estos datos se indican en las especificaciones de la 
cámara o se puede recibir de una fuente en línea.  
En este caso las imágenes de origen contienen los datos EXIF, por lo que PhotoScan 
va a realizar la calibración de manera automática, proporcionando los siguientes resultados 
para la fachada Este: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuyos parámetros de calibración son: 
Fx, fy, es la longitud focal en dimensiones X e Y medidas en píxeles. 
Cx, cy, son las coordenadas de los puntos principales, o sea, las coordenadas de 
intersección del eje de la lente óptica con el plano del sensor. 
Skew es el coeficiente de inclinación. 
K1, k2, k3, k4, son los coeficientes de distorsión radial. 
P1, p2, son los coeficientes de distorsión tangencial. 
 
Fig.4.2.1.4. Resultado calibración cámara para la fachada Este 
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CALIBRACIÓN CON AGISOFT LENS: 
Agisoft Lens es un software de calibración de la cámara automática, que utiliza la 
pantalla LCD como un destino de calibración.  
Agisoft Lens estima los siguientes parámetros de calibración de la cámara: 
fx, fy - distancia focal 
cx, cy - principales coordenadas del punto 
K1, K2, K3, P1, P2 - coeficientes de distorsión radial. 
El primer paso a seguir es capturar fotos del patrón de calibración que nos 
proporciona el programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para tomar las fotos se han de cumplir unos requisitos, que son: asegurarse que la 
distancia focal se mantiene constante en todo momento, evitar reflejos en las fotos y toda la 
zona de las fotos debe ser cubierto por el patrón de calibración, en la Fig.4.2.1.6. vemos un 
ejemplo de esto último. 
 
Fig.4.2.1.5. Patrón de calibración Agisoft Lens.  
INCORRECTO CORRECTO 
Fig.4.2.1.6. Formas incorrecta y correcta de cómo capturar el patrón de calibración.  
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Una vez tomadas las fotografías (al menos 3), se cargan en el programa y se 
selecciona desde la pestaña “Tools, Calibrate”. En el cuadro diálogo “Calibration” dejamos 
los parámetros por defecto y automáticamente se obtienen los siguientes resultados: 
 
 
 
  
 
 
 
 
A continuación, se muestra una tabla comparativa entre los parámetros obtenidos 
con Agisoft PhotoScan y Agisoft Lens donde se puede ver que los resultados no difieren 
mucho: 
 
 Fx Fy Cx Cy Skew K1 K2 K3 K4 P1 P2 
PhotoScan 3015.47 3015.47 1984.21 1304.86 0 -0.156 0.110 0.016 0 0 0 
Lens 2779.7 2779.87 1970.86 1290.41 2.475 -0.159 0.078 0.029 -0.033 -0.0007 -0.0007 
 
Fig.4.2.1.7. Proceso y obtención de calibración de cámara con Agisoft Lens.  
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4.2.2. HERRAMIENTAS NECESARIAS 
 
En este apartado se pretenden dar a conocer brevemente los instrumentos que han 
sido utilizados en la toma de datos para el levantamiento de la Casa de los Cosidó.  
La herramienta más importante es la cámara fotográfica. Para el presente trabajo 
se ha utilizado una cámara réflex digital de marca NIKON y modelo D3000, con 10,2 
Megapíxeles y tamaño de imagen en píxeles de 3.872 x 2.592.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro útil de trabajo importante es la pértiga. Se ha utilizado una pértiga 
proporcionada por el laboratorio de expresión gráfica y cartografía de la Universidad de 
Alicante, con la cual, se han realizado fotografías a una altura de hasta, aproximadamente, 
8 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.2.2.1. Cámara NIKON D3000. Fuente: 
http://www.nikon.es/es_ES/product/discontinued/digital-cameras/2012/d3000 
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Debido 
a la altura alcanzada por la 
pértiga, ha sido necesario el uso de un mando automático para la ejecución de las imágenes.  
Además, se ha hecho uso de la cinta métrica de 50 metros y del flexómetro de 3 
metros para la medición de elementos importantes, como la longitud de las fachadas, las 
dimensiones de las ventanas o las distancias entre fotografías tomadas. 
 
4.3. TRABAJO DE CAMPO 
 
 
Antes de comenzar con la toma de las fotografías han de seguirse unas pautas 
específicas. Primero, hay que establecer unos ajustes en la cámara, que en este trabajo 
concreto han sido los siguientes: se ha colocado en modo “Automático” y se ha activado el 
disparador automático en 2 segundos. Además, se ha comprobado en todo momento que 
la distancia focal (zoom) se mantenga en el valor mínimo para que esta sea la propia en 
todas las imágenes. Se han obtenido las propiedades de cámara que a continuación se 
muestran: 
Punto F f/14 
Tiempo de exposición 1/250 s 
Velocidad ISO ISO-200 
Compensación de exposición 0 paso 
Distancia focal 18 mm 
Apertura máxima 4 
Longitud focal de 35 mm 25 
 
A continuación, se recomienda hacer previamente una planificación de las 
capturas que se van a realizar. Se trata de medir la distancia que existe entre el objeto a 
fotografiar y la posición de la cámara para conocer el total de puntos de tomas de las 
fotografías. Esto es, por cada 1 metro de distancia entre el elemento a levantar y la situación 
del aparato, ha de haber 0,20 metros entre cada fotografía tomada. Para una mejor 
comprensión, veamos un ejemplo gráfico aplicado a la fachada Este de la Casa de los Cosidó 
(Fig.4.3.1.). 
Fig.4.2.2.2. Pértiga durante toma de fotos del Escudo Heráldico. 
Fuente: Propia 
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Entre la fachada Este del edificio y la Posición 1 de la cámara hay, aproximadamente, 13 
metros, luego entre la Posición 1 y la Posición 2 de la cámara debe haber 2’60 metros. Por 
lo tanto, entre la Posición 2 y la siguiente (llamémosle Posición 3) habrán 2’60 metros y así, 
sucesivamente hasta haber fotografiado toda la fachada. Del mismo modo se ha procedido 
en el resto de fachadas, realizando fotografías aproximadamente cada 1’5 metros, puesto 
que ambas tienen la misma distancia hasta la cámara (unos 7 metros). 
También ha de tenerse en cuenta que para que el programa realice debidamente 
los solapes de las fotografías, cada fragmento de fachada tiene que estar representada como 
mínimo en dos imágenes. Sin embargo, siempre es mejor tener más fotos, aunque luego las 
descartemos, a que no sean suficientes para un levantamiento adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.3.1. Esquema para ejemplo gráfico de toma de fotografías. 
Fuente: Propia 
Fig.4.3.2. Esquema del programa Agisoft 
PhotoScan de toma de fotografías 
efectuadas. Fuente: Propia 
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En la Fig.4.3.2. se puede ver el esquema que crea el programa Agisoft PhotoScan 
de la posición de las fotografías (o cámaras) efectuadas. Se puede observar que en la 
mayoría de los casos, en una misma posición hay 2 o más cámaras. Esto se hace más 
evidente en las fachadas Norte y Sur y se debe a la corta distancia entre estas y la situación 
de la cámara, ya que no es posible captar todo el edificio en una sola fotografía. Además, a 
esto se le suma que la base de la pértiga donde se ha de colocar la cámara no es articulada, 
por lo que no se ha podido dar ningún ángulo a la cámara ni ha existido la posibilidad de 
orientarla en vertical. Así pues, todas las fotos se han realizado en horizontal, y, para 
asegurarnos de no perder detalle del edificio, se han realizado con cada altura de la pértiga, 
es decir, a 1’70 m., 2’98 m., 4’98 m., 5’30 m., 6’33 m. y 7’70 m. Incluso, en casos más extremos 
se han llegado a superar los 8 metros de altura, como se puede ver en la Fig. 4.3.3. Como 
decíamos anteriormente, se han realizado más fotografías de las que necesitamos. Luego 
seleccionaremos las que más nos interesen para el levantamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.3.3. Fotografía de la pértiga en su posición más alta (8 metros). 
Fuente: propia. 
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4.4. TRABAJO DE GABINETE 
 
 
Efectuados la toma de datos y el trabajo de campo el siguiente paso es el trabajo 
de gabinete, donde se va a utilizar el software libre “Agisoft PhotoScan Professional”. 
En general, el objetivo final de las fotografías de procesamiento con PhotoScan es 
construir un modelo 3D con textura y obtener ortofotografías para su posterior delineación 
consiguiendo así los planos. El procedimiento de procesamiento de fotografías comprende 
cuatro etapas principales: alineación de la cámara, creación de nube de puntos densa, 
construcción de la malla y construcción de textura. Estas etapas se explicarán 
detalladamente en los siguientes epígrafes. 
Antes de comenzar, una vez abierto el programa, se puede configurar el espacio 
de trabajo. En este caso, se va a cambiar el idioma de interfaz gráfica de usuario y el color 
de fondo desde la pestaña “Tools, Preferences…”: 
 
 
 
Una vez configurado el espacio de trabajo a nuestro gusto, se puede empezar a 
trabajar. 
Fig.4.4.1. Configuración espacio de trabajo.  
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Cabe decir que todas las etapas que se van a describir a continuación, se han de 
realizar para cada grupo de trabajo. 
 
4.4.1. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE IMÁGENES Y 
ORIENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
 
CREAR GRUPO DE TRABAJO Y CARGAR FOTOS 
En primer lugar, se han creado tres grupos de trabajo, uno por cada fachada, ya 
que este procedimiento resulta más cómodo para la obtención de las ortofotografías. 
Para crear un nuevo grupo de trabajo basta con pulsar en el icono “añadir grupo” 
que se encuentra en el espacio de trabajo:  
Así pues, se procede a introducir las imágenes al programa. Cada grupo contendrá 
las fotografías de su fachada, aunque en algunos casos existen capturas en común, donde 
aparecen dos fachadas. En esta fase ya se habrán seleccionado las fotografías más 
adecuadas para el levantamiento y se habrán descartado las inservibles. Es importante no 
haber realizado ninguna modificación en las imágenes, como, por ejemplo, de geometría, 
ya que al procesarse es probable que se produzcan resultados imprecisos. 
Se pueden cargar las imágenes de dos formas: Desde la pestaña “Flujo de trabajo, 
Añadir fotos…” (Fig.4.4.1.1.) o desde el icono “Añadir fotos” del espacio de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.4.4.1.1. Cargar imágenes desde la pestaña “Flujo de 
Trabajo”.  
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PhotoScan acepta los siguientes formatos de imagen: JPEG, TIFF, PNG, BMP, PPM, 
OpenEXR y JPEG Formato Multi-Picture (MPO). 
Si se han cargado fotos no deseadas, se pueden eliminar fácilmente 
seleccionándola y pinchando sobre el icono “eliminar máscaras” del espacio de trabajo.  
Como se puede ver en la Fig.4.4.1.2., se han cargado 24 fotografías para la fachada 
norte, 20 para la Este y 12 para la Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fotos cargadas se muestran en el panel espacio de trabajo, junto con los 
indicadores que reflejan su estado. Los indicadores que pueden aparecer junto al nombre 
de la foto son: NC (no calibrada), notifica que los datos EXIF disponibles no son suficientes 
para estimar la distancia focal de la cámara, y NA (no alineada),  notifica que los parámetros 
de orientación de la cámara externa no se estimaron para la foto actual todavía (Fig.4.4.1.3.). 
Fig.4.4.1.3. Imágenes con indicador NA (no alineado)  
Fig.4.4.1.2. Número de cámaras añadidas 
en cada grupo de trabajo  
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USO DE MÁSCARAS 
Antes de alinear las cámaras, se hará uso de las máscaras. Estas máscaras se 
pueden aplicar en cualquiera de las etapas de procesamiento, pero se recomienda utilizarlas 
antes de la orientación de fotografías para no perder tiempo en caso de que exista algún 
error. Dicho error se puede subsanar añadiendo más imágenes o marcadores (se hablará de 
ellos más adelante) y, una vez añadidos estos, se ha de volver a realizar todo el 
procedimiento. El proceso de la creación de la nube de puntos densa y la malla es más lento 
que el de alineación, por lo que emplear las máscaras en primer lugar, nos puede ahorrar 
mucho tiempo. 
Las máscaras se utilizan para especificar las áreas en las fotos que pueden ser 
confusas para el programa o conducen a resultados incorrectos de reconstrucción, tales 
como árboles, farolas, coches, o cualquier elemento que no sea parte del objeto a levantar. 
Las máscaras se generan de forma individual para cada imagen. Para editar la máscara, se 
abre la foto que se quiere modificar haciendo doble clic sobre su nombre en el panel espacio 
de trabajo. La foto se abrirá en la ventana principal. El proceso que se ha seguido en este 
trabajo ha sido el siguiente: se ha seleccionado mediante la herramienta “tijeras 
inteligentes” las áreas que son confusas delimitándolas con las que no lo son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.4.4.1.4. Selección de área confusa. Apóstoles en fachada Este de Casa de los Cosidó 
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Se puede modificar la máscara actual añadiendo o restando selecciones. 
A continuación se expone un ejemplo: en la Fig.4.4.1.2. no se tuvo en cuenta parte del 
balcón, por lo que, mediante la herramienta “tijeras inteligentes” se selecciona la parte del 
balcón que se quiere restar y se pulsa en “restar selección”. 
 
Mencionar que en el presente trabajo se ha utilizado casi exclusivamente la 
herramienta “tijeras inteligentes” que sirve para seleccionar, especificando el límite 
y se forma mediante la selección de una secuencia de vértices con el ratón, que están 
conectados de forma automática con segmentos. Para completar la selección hay que cerrar 
los segmentos haciendo clic en el primer vértice dibujado.  
Además de esta hay otras herramientas de selección: 
- Herramienta de selección rectangular: para seleccionar áreas grandes o 
para limpiar la máscara después de aplicar otras herramientas de selección. 
- Herramienta inteligente de pintura: para “pintar” una selección por el 
ratón, la adición continua de regiones de imagen pequeña, limitada por los 
bordes del objeto. 
- Varita mágica: para seleccionar áreas uniformes de la imagen, haciendo 
clic dentro de la región. La gama de colores de los píxeles seleccionados por la 
varita mágica es controlado por el valor de tolerancia.  
Fig.4.4.1.5. Ejemplo de restar selección 
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MARCADORES 
PhotoScan utiliza marcadores para especificar ubicaciones dentro de la escena. Los 
marcadores se utilizan para la creación de un sistema de coordenadas, la optimización de 
la alineación de la foto, así como para medir distancias y volúmenes dentro de la escena. 
Para definir la ubicación del marcador dentro de una escena, este se debe colocar en al 
menos dos fotos.  
Para crear un marcador (Fig. 4.4.1.4.), basta con seleccionar el punto de la imagen 
donde se quiere colocar, hacer clic con el botón derecho y pulsar en el icono “crear 
marcador” o desde el espacio de trabajo pulsando en el icono.  
Los marcadores se llaman por defecto “point 1, point 2”, pero se pueden 
renombrar haciendo clic sobre ellos con el botón derecho y pulsando en “renombrar 
marcador”. 
 
Se han de colocar manualmente, pero cuando en dos imágenes diferentes se coloca 
el mismo marcador, en el resto de fotografías aparece un símbolo gris. Este símbolo nos 
indica que el punto donde está situado el marcador aparece en esas imágenes, por lo que 
sólo habrá que activarlo. Así pues, cuando un marcador está activo, en la parte superior 
derecha de la imagen aparece una bandera verde, cuando, por el contrario, el programa ha 
detectado el marcador pero no está activado, aparece un símbolo gris. Además, cuando el 
marcador se ha movido de sitio, el programa avisa mediante una bandera azul. (Fig. 4.4.1.5.) 
Fig.4.4.1.6. Crear marcador 
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Para matizar la ubicación del marcador, es conveniente crear un sistema de 
coordenadas con, al menos, tres medidas reales. Para ello, se ha medido una ventana de 
cada fachada y en el panel “puntos de apoyo” se han introducido las medidas en forma de 
coordenadas: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.4.1.7. A la izquierda: en gris, marcador desactivado y en verde, marcador 
activado. A la derecha: en azul, marcador movido y en verde, marcador activado 
Fig.4.4.1.9. Coordenadas reales de los puntos 3, 4, 5 y 6. Ventana de la fachada Este 
Fig.4.4.1.8. Fachada Este con textura. Vista de todos los marcadores colocados 
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ORIENTAR FOTOS 
En esta etapa PhotoScan busca puntos comunes en las fotografías y los compara, así 
como que encuentra la posición de la cámara para cada imagen (Ver Fig. 4.3.2.) y refina 
parámetros de calibración de la cámara. Como resultado se forman una nube de puntos 
dispersos y un conjunto de posiciones de cámara. 
Para alinear un conjunto de fotos hay que pulsar en la pestaña “Flujo de trabajo, 
Orientar fotos…” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro de diálogo “Orientar fotos” se puede seleccionar la precisión que se 
estime oportuna. En este caso, se ha elegido precisión alta, para obtener el mayor número 
de puntos posible. Este proceso es rápido, suele durar aproximadamente un minuto. 
 
 
 
 
 
Fig.4.4.1.10. Proceso de Orientación de Fotos fachada Este 
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4.4.2. CREAR NUBE DE PUNTOS DENSA 
 
La siguiente fase es la construcción de la nube de puntos densa. Sobre la base de las 
posiciones y las propias imágenes de la cámara, PhotoScan estima una nube de puntos 
densa, la cual puede ser editada y clasificada antes de la exportación o de proceder a la 
generación de modelos de malla 3D. 
Antes de crear la nube de puntos densa es importante comprobar que el cuadro 
delimitador está conteniendo toda la nube de puntos dispersa, ya que de lo contrario, la 
nube de puntos que se crea se queda incompleta, sin la porción que queda fuera del cuadro 
delimitador y esto supone volver a crear la nube de puntos densa. 
Este cuadro delimitador se puede aumentar o disminuir desde sus vértices. 
 
 
Una vez se ha comprobado que la nube de puntos dispersa está en su totalidad 
dentro del cuadro delimitador, se procede a crear la nube de puntos densa desde la pestaña 
“Flujo de trabajo, crear nube de puntos densa…”. 
Fig.4.4.2.1. Cuadro delimitador 
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En el cuadro de diálogo “Crear nube de puntos densa” se puede seleccionar la 
calidad que más convenga. A continuación se muestra un cuadro comparativo entre calidad 
baja, media y alta, con el tiempo estimado y la obtención de puntos en cada una de ellas 
para la fachada Este. 
 
CALIDAD NUBE DE PUNTOS DENSA PUNTOS TIEMPO 
BAJA 
 
 
223.730 6 min 
MEDIA 
 
 
937.173 30 min 
ALTA 
 
 
3.974.622 
3 horas y 
15 
minutos 
 
Fig.4.4.2.2. Proceso para obtención de nube de puntos densa fachada Este 
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A primera vista no se aprecia una gran diferencia entre las imágenes, aunque sí entre 
los puntos obtenidos y el tiempo transcurrido. Ahora se muestra un detalle de la torre en 
cada una de las calidades, donde son evidentes las diferencias. Es más notable en la calidad 
baja, ya que se puede ver el fondo gris a través de los puntos. Sin embargo, entre calidad 
media y alta se hace más difícil percibir diferencias, aunque también las hay, como, por 
ejemplo, en la nube de puntos densa con calidad alta se ven más nítidas las ventanas de la 
torre así como los arcos de las cornisas. 
 
CALIDAD DETALLE TORRE NUBE DE PUNTOS DENSA 
BAJA 
 
MEDIA 
 
ALTA 
 
 
Así pues, se plantea la pregunta: ¿qué calidad es mejor? Y la respuesta es: depende. 
Depende de cuál sea el objetivo de la restitución del modelo, del tiempo que se disponga 
para su ejecución y del nivel de detalle que se quiera conseguir. 
En el presente trabajo, ya que se han realizado los tres modelos, se ha trabajado con 
el de alta calidad, con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles. 
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4.4.3. CREAR MALLA Y TEXTURA 
 
CREAR MALLA 
La siguiente etapa es la construcción de malla. PhotoScan reconstruye una malla 
poligonal 3D que representa la superficie del objeto basado en la nube de puntos densa.  
De igual forma que para crear la nube de puntos densa, antes de crear la malla se 
debe comprobar el término del cuadro delimitador (Ver Fig.4.4.2.1.). Para construir la malla 
desplegamos la pestaña “Flujo de trabajo” y pulsamos en “Crear malla…”. 
 
  
 
 
 
 
 
En el cuadro de diálogo “Crear malla” se puede seleccionar el tipo de superficie: 
arbitraria, para el modelado de cualquier tipo de objeto cerrado, tal como una estatua o un 
edificio (como es el caso en el que nos encontramos), o bajo relieve/terreno, para el 
modelado de superficies planas. También se puede elegir la fuente de datos, es decir, 
especificar si se quiere que se utilice para la generación de la malla la nube de puntos densa 
o la dispersa. En este proceso se ha escogido la fuente de la nube de puntos densa, que se 
traduce en un mayor tiempo de procesamiento, pero genera una salida de alta calidad. Por 
último, se ha de seleccionar el número de caras que se estime oportuno. A continuación se 
muestra un cuadro comparativo entre número de caras baja, media y alta, con el tiempo 
estimado y el número de caras y vértices obtenidos en cada una de ellas para la fachada 
Este. 
 
 
 
 
 
Fig.4.4.3.1. Proceso para obtención de malla  
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Nº CARAS MALLA 
CARAS Y 
VÉRTICES 
TIEMPO 
BAJA 
 
 
Caras: 
19.999 
Vértices: 
10.297 
1 min 
MEDIA 
 
 
Caras: 
62.720 
Vértices: 
31.958 
21 min 
ALTA 
 
 
Caras: 
793.570 
Vértices: 
398.057 
25 min 
 
Como se muestra en la tabla, este proceso es mucho más rápido que la creación de 
nube de puntos densa. Visualizando los resultados en las imágenes se puede observar una 
gran diferencia entre ellas, cuanto más alto es el número de caras, más se ajustan los 
resultados a la realidad. 
Existen tres formas diferentes de visualizar la malla generada: sombreado a color, 
sombreado monocromático y malla de alambre. Se muestra un ejemplo de cada una de ellas 
de la fachada Norte: 
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SOMBREADO A 
COLOR  
SOMBREADO 
MONOCROMÁTICO  
MALLA DE 
ALAMBRE  
 
 
 
 
Después de construir la malla, puede ser necesario editarla. Algunas correcciones 
como eliminación de los componentes separados, el cierre de los agujeros en la malla, etc. 
pueden ser realizadas por PhotoScan, sin embargo, para una edición más compleja se ha de 
efectuar con un software de edición 3D externo. PhotoScan permite exportar la malla, 
editarla con otro programa e importar de nuevo. 
 
CREAR TEXTURA 
Tras crear la malla, se reconstruye la geometría generando una textura. Para crear 
la textura se sigue el mismo procedimiento que en las etapas anteriores: desde la pestaña 
“Flujo de trabajo” se selecciona la opción “Crear textura…”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro de diálogo “Crear textura” se nos ofrece la posibilidad de escoger entre 
diferentes opciones. En “modo de maquetado” se puede elegir: 
- Genérico: es el modo predeterminado, permite parametrizar mapas de textura 
de geometría arbitraria. El programa intenta crear una textura uniforme. 
Fig.4.4.3.2. Proceso para obtención de textura  
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- Ortofoto: toda la superficie del objeto es de textura en la proyección ortográfica, 
este modo produce incluso representación de textura más compacto que el modo 
de Ortofoto adaptativa, la cual se define a continuación. 
- Ortofoto adaptativa: el programa tiende a producir una representación de 
textura más compacta para las escenas casi planas, manteniendo una buena 
calidad de la textura de las superficies verticales, como las paredes de los 
edificios. 
- Esférico: apropiado sólo para una determinada clase de objetos que tienen una 
forma de bola. 
- Cámara única: permite generar la textura de una sola fotografía. 
- Conservar mapa UV: se puede utilizar para reconstruir mapas de textura usando 
diferente resolución o para generar los mapas para el modelo parametrizado en 
un software externo. 
Además, hay las siguientes opciones de modo de mezcla: 
- Mosaico: da más calidad para la Ortofoto, ya que nos e mezclan detalles de la 
imagen de fotos superpuestas, pero utiliza la foto más apropiada. Este modo es 
especialmente útil para la generación de ortofotos basado en el modelo 
geométrico aproximado. 
- Promedio: utiliza el valor medio de todos los píxeles de fotos individuales. 
- Máxima intensidad: se selecciona la foto que tiene la máxima intensidad de 
píxel. 
- Mínima intensidad: se selecciona la foto que tiene intensidad mínima de píxel. 
Por último, en la opción “avanzado” se da la posibilidad de activar la casilla 
“permitir la corrección de color”. Esta función es útil para el procesamiento de conjuntos 
de datos con la variación de brillo extremo, aunque hay que tener en cuenta que el proceso 
de corrección de color toma mucho tiempo. 
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Como se ve en la Fig.4.4.3.2., en este trabajo para la creación de malla se han dejado 
los valores por defecto y se ha activado la casilla de corrección de color, proporcionando el 
siguiente resultado para la fachada Este: 
 
 
A continuación se muestra el espacio trabajo donde se ven todas las cámaras, 
marcadores, puntos y caras conseguidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.4.3.3. Fachada este con textura  
Fig.4.4.3.4. Espacio de trabajo 
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4.4.4. MODELO TRIDIMENSIONAL 
 
Ya terminadas todas las etapas de procesamiento de fotografías, se puede crear el 
modelo tridimensional. Puesto que durante todo el proceso se ha trabajado por grupos (un 
grupo por cada fachada), se va a explicar cómo generar el modelo tridimensional partiendo 
de estos tres grupos.  
Es importante haber colocado los marcadores de manera consecutiva durante la 
etapa primera, es decir, si en el grupo “Fachada Norte” se han puesto 12 marcadores, en el 
grupo “Fachada Este” se continúa colocando el marcador llamado “point 13”. 
Dicho esto, se procede a la obtención del modelo 3D. Desde la pestaña “Flujo de 
trabajo”, se selecciona “fusionar grupos…” y se dejan los valores que aparecen por defecto. 
Así, obtenemos la nube de puntos densa del modelo: 
 
 
 
Los siguientes pasos son los propios que se han realizado para cada uno de los 
grupos: crear malla y textura. Así pues, el resultado es el siguiente.  
 
Fig.4.4.4.1. Proceso para obtención de nube de puntos densa del modelo 3D  
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En el caso de no querer obtener ortofotografías sino sólo el modelo tridimensional, 
existe la posibilidad de obtenerlo insertando todas las imágenes en un solo grupo de trabajo 
y desde ahí realizar todas las etapas descritas anteriormente: orientación de fotos, crear 
nube de puntos densa, crear malla y textura. De esta forma, automáticamente se consigue 
el modelo 3D: 
Fig.4.4.4.2. Modelo 3D  
Fig.4.4.4.3. Modelo 3D realizando un solo grupo de trabajo 
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5. RESULTADOS 
 
Se han expuesto las fases y procedimientos a seguir para la restitución del objeto a 
levantar, ahora la cuestión que se plantea es ¿qué se puede hacer con los resultados 
obtenidos? Pues bien, en los siguientes epígrafes se detalla cómo se exportan tanto las 
fotografías como el modelo tridimensional, cómo se obtienen los planos del edificio (las 
fachadas en este caso), cómo exportar la nube de puntos generada en PhotoScan y cómo 
conseguir las plantas del objeto arquitectónico.  
 
5.1. EXPORTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Con PhotoScan se pueden exportar los resultados de procesamiento en diversas 
representaciones: puntos dispersos, nube de puntos densa, calibración de la cámara, datos 
de orientación de la cámara, malla, etc.  
Las nubes de puntos y los datos de calibración de la cámara se pueden exportar justo 
después de que se complete la alineación de las fotografías. El resto de las opciones de 
exportación están disponibles después de que se construyó el 3D. La finalidad del presente 
proyecto es la obtención de ortofotografías de las fachadas y el modelo 3D, por lo que será 
necesario haber realizado todas las fases antes de pensar en posibles exportaciones. Como 
se ha mencionado anteriormente, PhotoScan permite exportar prácticamente todos los 
datos que se crean durante las distintas fases y además, cada uno de ellos en diferentes 
formatos. En este caso se va a exponer el proceso de exportación únicamente de lo que nos 
interesa y en los formatos más comunes. 
 
5.1.1. ORTOFOTOGRAFÍAS  
 
Para la obtención de las ortofotografías basta con exportarlas desde el programa. 
Así pues, desde la pestaña “Archivo” se selecciona “Exportar ortofoto…”. En el cuadro de 
diálogo “Exportar ortofoto” hay que especificar el plano de proyección que queremos 
exportar. Así pues, seleccionamos el plano XY y un ángulo de rotación 0. Se selecciona 
“Exportar…”, se elige el lugar donde lo queremos guardar, se especifica el formato y se le 
da un nombre. En este caso todas las ortofotos se han exportado en formato jpg.  
Este procedimiento hay que realizarlo para cada una de las fachadas. 
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Los resultados de las ortofotos obtenidas se pueden ven en los planos nº 2 y 6 del 
Anejo nº1. 
 
5.1.2. MODELO 3D 
 
Para la exportación del modelo tridimensional, se procede como en el caso anterior: 
desde la pestaña “Archivo” se selecciona “Exportar modelo…”. Se elige el lugar donde se 
quiere guardar, se especifica el formato y se le da un nombre. En este caso el modelo 3D se 
ha exportado en varios formatos diferentes: en Adobe PDF (.pdf) para adjuntarlo al 
presente trabajo como Anejo nº2; en U3D models (.u3D) para poder introducir el modelo 
en un archivo pdf (ver Fig. 3.2.1.1.3. y Fig. 4.4.4.2.) y en Wavefronnt OBJ (.obj) para 
posteriormente subir el modelo a la red, concretamente a la web Sketchfab. Para esta última 
función, Sketchfab también admite otros formatos disponibles en PhotoScan como 
Autodesk FBX (.fbx) o COLLADA (.dae).  
El modelo tridimensional, como ya se ha mencionado, se puede ver en el Anejo nº2. 
Por otro lado, PhotoScan soporta la carga directa de los modelos a los recursos 
Sketchfab y Verold. Se va a explicar cómo subir el modelo 3D de la Casa de los Cosidó desde 
PhotoScan a Sketchfab, que es un servicio web para publicar, compartir e integrar modelos 
3D interactivos en línea en tiempo real sin necesidad de plugin. 
Fig.5.1.1.1. Procedimiento exportación Ortofotos 
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Lo primero es crearse una cuenta en Sketchfab. A continuación, en PhotoScan, desde 
la herramienta “Archivo” se selecciona “Subir modelo…”. En el cuadro de diálogo “Subir 
el modelo” se selecciona “Sketchfab” y se introduce la Clave de API particular, que se puede 
ver en la cuenta personal de Sketchfab. Se le da un nombre al modelo y se pulsa en aceptar. 
El proceso tarda unos minutos (aproximadamente 2-3 minutos) y cuando finaliza aparece 
el enlace donde se ha subido el modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sketchfab proporciona la opción de añadir una descripción, insertar comentarios así 
como configurar la visualización del modelo. 
Fig.5.1.2.1. Procedimiento subir modelo a Sketchfab 
Fig.5.1.2.2. Vista del modelo subido a Sketchfab 
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Además de la Casa de los Cosidó, se ha subido un modelo tridimensional del Escudo 
Heráldico que hay situado encima de la puerta de entrada al edificio. Dichos modelos se 
pueden visitar en los siguientes enlaces:  
Escudo Heráldico de los Perpiñán: 
https://sketchfab.com/models/fbe2e96535f54368a3aa71632c615b36  
Casa de los Cosidó: https://sketchfab.com/models/00ec8a09a9ac4b30abd651edc5b2cafd 
 
 
5.1.3. NUBE DE PUNTOS 
 
Para exportar la nube de puntos, hay que seguir los mismos pasos que se han 
explicado al exportar las ortofotografías y el modelo 3D: desde la pestaña “Archivo” se 
selecciona “exportar puntos”. De entre todos los formatos en que se puede exportar, se va 
a realizar en el tipo XYZ Point Cloud (.txt), se indica un nombre y donde se va a guardar y 
se pulsa en “Aceptar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5.1.3.1. Proceso exportar nube de puntos 
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5.2. ELABORACIÓN DE PLANOS 
 
Para obtener los planos del edificio es imprescindible el uso de un software auxiliar. 
En este caso vamos a utilizar el programa AutoCAD 2014, que es capaz de trabajar con 
nubes de puntos, lo que va a suponer una gran ventaja para el presente proyecto. Tanto los 
alzados como las plantas se pueden conseguir mediante la inserción en AutoCAD 2014 de 
la nube de puntos exportada anteriormente. Sin embargo, los alzados se van a obtener 
mediante delineación de las ortofotografías mientras que, las plantas se conseguirán con 
ayuda de la nube de puntos. 
Decir que se pueden ver todos los resultados finales en los planos del Anejo nº1. 
ALZADOS 
Como ya se ha mencionado, los alzados van a ser obtenidos mediante las 
ortofotografías exportadas de las fachadas del edificio. Se ha tomado esta decisión ya que 
la calidad de las ortofotos es tal, que nos permite reproducir fielmente todos los detalles del 
edificio. Como, por ejemplo, la cornisa, la carpintería o incluso los sillares (Fig.5.2.1.). El 
objetivo es realizar a posteriori una comparación con los planos del Proyecto de Ejecución. 
Así pues, el proceso a seguir es fácil: se insertan las ortofotos en el software AutoCAD 2014, 
para ello se debe conocer una medida real del inmueble para poder escalar las ortofotos, y 
se procede a la delineación de cada una de las fachadas. 
 
Fig.5.2.1. Proceso de delineado de fachada Norte. Detalle cornisa y sillares. 
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PLANTAS 
Ya se ha dicho que las plantas se van a obtener mediante la nube de puntos del 
modelo 3D. No se pretende delinear las plantas, sino obtener información de la nube de 
puntos para después compararla con los planos del Proyecto de Ejecución.  
Aunque no es objetivo del presente trabajo explicar las funciones de AutoCAD 2014, 
se van a dar unas breves pautas para la inserción de la nube de puntos: primero, hay que 
crear una nube de puntos, desde la pestaña “Insertar” se selecciona la ventana “Crear nube 
de puntos”. Luego, hay que seleccionar la nube de puntos exportada previamente de 
PhotoScan. En el cuadro de diálogo “crear archivo de nube de puntos” se dejan todos los 
parámetros por defecto y se pulsa “Crear”. El proceso tarda un par de minutos. Cuando 
está creada (formato .pcg), se inserta en el programa y se visualiza de la siguiente forma: 
 
 
A partir de aquí, hay que ir jugando con las vistas que más interesen. En este caso 
se ha efectuado tres secciones: una para cada planta.   
 
Fig.5.2.2. Nube de puntos insertada en AutoCAD 2014 
Fig.5.2.3. Secciones realizadas en nube de puntos Fig.5.2.4. Sección B-B’. Nube de puntos Planta 1ª 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Obtenidos todos los resultados objeto de este proyecto, se va a proceder a realizar 
un pequeño análisis de los resultados más significativos. 
En primer lugar se va a hablar de los errores obtenidos en la colocación de los 
marcadores, luego de las ortofotos conseguidas. Por último, se comentarán los resultados 
derivados al comparar los alzados realizados mediante fotogrametría y los alzados 
extraídos del proyecto de ejecución, así como la nube de puntos comparada con las plantas 
del proyecto de ejecución. 
 
MARCADORES 
Al insertar las medidas reales en al menos tres marcadores, creando un nuevo 
sistema de coordenadas, aparecen unos errores en cuanto a la medición de las 
ortofotografías se refiere. Estos suelen ser mayores cuanto mayores son las dimensiones del 
objeto medido. Una vez realizada la orientación de las imágenes, PhotoScan calcula un 
valor estimado de los mencionados errores. 
En este caso, se han insertado las coordenadas de cuatro marcadores. Así pues, el 
error que PhotoScan calcula para la fachada Norte es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha calculado un error de 0.007993 m., es decir, aproximadamente 8 mm. Este error 
se considera muy pequeño y ello puede haber deberse a la prácticamente ausencia de 
obstáculos en los alrededores del inmueble. 
 
 
 
 
Fig.6.1. Error calculado por PhotoScan 
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ORTOFOTOGRAFÍAS 
En general, se han conseguido unas ortofotografías de muy buena calidad. Esto se 
ha visto favorecido por el hecho de no existir a penas obstáculos cercanos a las fachadas del 
inmueble. Aunque en algunas zonas donde sí se han encontrado, se hace visible una 
distorsión en la fachada. Como ejemplo, está la fachada Sur, donde el árbol que hay junto a 
esta, ha hecho que tanto los sillares como las rejas de las ventanas se vean algo desviados. 
En la Fig.6.1. se puede ver cómo las hojas del árbol cubren la zona de la ortofoto que se 
encuentra distorsionada. Aún con esto, los sillares tienen suficiente calidad como para que 
las juntas entre ellos sea notable. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra posible causa de que las rejas aparezcan desviadas es por el reflejo de las 
ventanas. Por ejemplo, en la fachada Este todas las rejas de la planta baja se ven deformadas, 
mientras que, en la planta superior, donde todas las ventanas tienen persianas, no aparecen 
las barandillas alteradas.   
 
Fig.6.2. Distorsión en fachada Sur. Zona en que aparece un árbol 
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Por otro lado, con el fin de conseguir la mayor y mejor información posible, se 
realizó, para la fachada Sur, el proceso de obtención de ortofoto con y sin farola. Una vez 
ejecutado se ha descubierto que de ambas maneras se obtiene información útil. En una se 
ve la piedra detrás de la farola y en otra se ve un elemento que pertenece al bien inmueble. 
Aunque finalmente se ha optado por incluir en el trabajo la ortofoto con farola, a 
continuación se muestran de ambas formas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6.3. Detalles ventanas. Barandilla superior sin deformación y Rejas inferiores con deformación. 
Fig.6.4. Ortofotos fachada Sur. A izquierda sin farola, a derecha con farola 
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PLANOS 
Como se ha explicado anteriormente se han seguido dos procedimientos para la 
obtención de los planos: una para los alzados, mediante delineado de ortofotos y otra para 
las plantas, mediante la nube de puntos exportada de PhotoScan. 
En primer lugar se van a comparar los planos conseguidos con fotogrametría y los 
extraídos del Proyecto de Ejecución. Como se observa en la Fig.6.3. existe una gran 
diferencia entre unos y otros. Esa divergencia se debe principalmente a que los planos del 
proyecto de ejecución (Anejos nº6 y 7) están realizados por el método convencional, es decir, 
a mano. Esto conlleva a grandes errores. Según los datos resultantes, en nuestro caso, el 
error llega hasta a los 0’60 m de diferencia. Además, estos errores en los planos de proyecto 
son indiscutibles si contamos los arcos de la cornisa, ya que en la realidad existen más arcos 
que en dichos planos. Por ejemplo, en los planos de proyecto, en la fachada este (Fig.6.4) se 
pueden contar 26 arcos, mientras que, en la realidad hay 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las plantas, la nube de puntos se aproxima mucho a los planos de 
ejecución. Como se muestra en la Fig.6.5., al superponer la nube de puntos con el plano de 
1ª planta del proyecto de ejecución, se ve que los huecos de las ventanas y las puertas se 
ajustan bastante. 
Fig.6.5. Comparación levantamiento fotogramétrico con proyecto ejecución en fachada este 
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Fig.6.6. Comparación nube de puntos con planta 1ª proyecto ejecución 
En la nube de puntos los 
huecos de puertas y ventanas 
se ven más anchos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Durante la realización de este trabajo se ha descubierto el mundo de la 
fotogrametría, antes desconocido para la autora. La fotogrametría ha resultado ser un 
método de análisis de objetos tridimensionales muy rápido y eficaz, ya que se obtiene un 
volumen de información muy elevado en poco tiempo y con unos medios accesibles para 
cualquier técnico.  El aumento de la capacidad y velocidad de los ordenadores personales, 
así como sus cualidades gráficas ha posibilitado el desarrollo de programas de restitución. 
De igual forma, las cámaras necesarias para éste proceso, empiezan a ser más económicas, 
pudiéndose utilizar cámaras convencionales puesto que la peor calidad de lentes se 
compensa con la potencia de cálculo, y la calibración de las mismas se puede realizar con 
un ordenador. Por todo esto, se hace muy interesante conocer la técnica de la fotogrametría, 
que aunque data de hace bastantes años, empieza ahora a estar en auge. 
Tras haber efectuado el proyecto, y teniendo en cuenta que nunca antes se había 
hecho uso de programas de restitución fotogramétrica, como es Agisoft PhotoScan, se ha 
llegado a una serie de conclusiones, las cuales se van a exponer a continuación. 
Para que el proceso de obtención del modelo 3D o de ortofotos sea realmente eficaz, 
se recomienda, en primer lugar, ponerse al día en la materia: leer artículos, trabajos o libros. 
Además, es importante realizar una visita previa al edificio para detectar posibles 
obstáculos, sombras que puedan afectar en el resultado final, etc. Por otro lado, es 
conveniente realizar la calibración de la cámara antes de tomar las fotografías para evitar 
errores posteriores. Previamente a abordar el programa, es oportuno realizar pruebas con 
objetos pequeños para conocer el manejo de este y luego pueda ir más fluido el trabajo. 
Así pues, se pueden establecer unas ventajas y desventajas de la fotogrametría 
digital. 
VENTAJAS: 
- Toma de datos sencilla y rápida, se reduce el trabajo de campo respecto al 
método tradicional o métodos topográficos. 
- Exactitud de todo lo registrado. A mayor número de fotos, mayor precisión. 
- No es necesario volver al lugar para la toma de datos complementaria. 
- Trabajo de restitución sencillo y rápido. 
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- Proceso de restitución en tantas fases como se quiera. Las fotografías 
digitalizadas no se deforman ni pierden calidad. 
- Programas de restitución muy accesibles tanto económicamente como en su 
dificultad de utilización. 
- Fidelidad de los planos obtenidos, ya que permiten detectar fácilmente 
deformaciones en el edificio que difícilmente podrían ser detectadas. 
DESVENTAJAS: 
- Si existen muchos obstáculos, como vegetación, resulta más ardua la toma de 
datos y la posterior gestión de las imágenes.  
- Es una técnica reciente y aún en desarrollo. 
- Requiere un elevado volumen de almacenamiento, aunque actualmente los 
procesos son más rápidos. 
 
Dicho esto, sólo queda decir que se han alcanzado todos los objetivos establecidos 
para este trabajo: se han obtenido ortofotos con la calidad suficiente como para levantar 
gráficamente la Casa de los Cosidó de forma fiable, así como el modelo tridimensional. Se 
ha contextualizado el edificio histórica y constructivamente, se han explicado las 
herramientas necesarias para la realización del levantamiento fotogramétrico y se han 
estudiado los resultados, dando ventajas y desventajas de la fotogrametría digital. 
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E
APLICACIÓN DE LA FOTOGRAMETRÍA DIGITAL
PARA LEVANTAMIENTO GRÁFICO DE CASA DE LOS
COSIDÓ EN ELCHE
????????4
????????? ???????????????????
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ESCALA: 1/75
???????????? ??????????????? ????????????????????? ?
PROYECTO
ALUMNO:
????????????????????????
(M) 5                                            0                                      5
FECHA: SEPT. 15
????????????????????????????
??????????????????
FACHADA NORTE FACHADA SUR
SU
R
N
O
RT
E
?????????? DE LA ????????????? DIGITAL
PARA LEVANTAMIENTO ??????? DE CASA DE LOS
???????????????
Nº:     5
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ESCALA: 1/75
                 ALZADO FACHADA ESTE
ALUMNO:
ÁNGELA SÁNCHEZ FERNÁNDEZFECHA: SEPT. 15
(M) 5                                            0                                      5
ESTE
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COSIDÓ EN ELCHE
Nº:     6
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ESCALA: 1/75
                 ORTOFOTO  FACHADA ESTE
ALUMNO:
ÁNGELA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
(M) 5                                            0                                      5
FECHA: SEPT. 15
ESTE
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Nº:     7
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ESCALA: 1/75
                 ALZADO SOBRE ORTOFOTO  FACHADA ESTE
ALUMNO:
ÁNGELA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
(M) 5                                            0                                      5
FECHA: SEPT. 15
ESTE
APLICACIÓN DE LA FOTOGRAMETRÍA DIGITAL
PARA LEVANTAMIENTO GRÁFICO DE CASA DE LOS
COSIDÓ EN ELCHE
????????4
????????? ???????????????????
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ESCALA: 1/75
???????????? ????????????????????????????? ?
PROYECTO
ALUMNO:
????????????????????????FECHA: SEPT. 15
(M) 5                                            0                                      5
ESTE
????????????????????????????
??????????????????
?????????? DE LA ????????????? DIGITAL
PARA LEVANTAMIENTO ??????? DE CASA DE LOS
???????????????
????????9
????????? ???????????????????
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ESCALA: 1/100 ALUMNO:
????????????????????????
(M) 5                                            0                                      5
???????????? ???? ????????????? ??????????
?????????? DE LA ????????????? DIGITAL
PARA LEVANTAMIENTO ??????? DE CASA DE LOS
???????????????
FECHA: SEPT. 15
????????10
????????? ???????????????????
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ESCALA: 1/100 ALUMNO:
????????????????????????
(M) 5                                            0                                      5
???????? ???????????????? ???? ???????????????????
????????????????????????????????????
?????????? DE LA ????????????? DIGITAL
PARA LEVANTAMIENTO ??????? DE CASA DE LOS
???????????????
FECHA: SEPT. 15
????????11
????????? ???????????????????
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ESCALA: 1/100 ALUMNO:
????????????????????????
(M) 5                                            0                                      5
?????????????????????????? ???? ???????????????????????????
??????????????????
?????????? DE LA ????????????? DIGITAL
PARA LEVANTAMIENTO ??????? DE CASA DE LOS
???????????????
FECHA: SEPT. 15
????????12
????????? ???????????????????
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ESCALA: 1/100 ALUMNO:
????????????????????????
(M) 5                                            0                                      5
?????????????????????????? ???? ???????????????????????????
??????????????????
?????????? DE LA ????????????? DIGITAL
PARA LEVANTAMIENTO ??????? DE CASA DE
???????????????????
FECHA: SEPT. 15
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MODELO 3D 
 
Casa de los Cosido
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DECRETO 191/1968, de 18 de enero, por el que se declara 
conjunto histórico artístico a favor del sector de la ciudad de 
Elche (Alicante) que comprende la basílica de Santa María, 
el alcázar-palacio de Altamira y la Calahorra, así como fuera 
del mismo la casa-palacio de Jorge Juan. 
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Informe del Oficial Jefe de la Policía Municipal comunicando 
el hundimiento de la cubierta e informe del técnico 
municipal. 
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EMAIL DE JOAN CASTAÑO A GASPAR AGULLÓ SÁNCHEZ 
EXPLICANDO EL SIGNIFICADO DE LAS INSCRIPCIONES 
QUE APARECEN EN LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CASA DE 
LOS COSIDÓ. 
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Re: Sobre su blog. Casa de los Cosidó
De:  Gaspar Agulló Sánchez (gasparagullo@gmail.com)
Enviado: viernes, 21 de agosto de 2015 8:16:05
Para: Ángela Sánchez (ansanfer_91@hotmail.com)
Saludos Angela. El tema por el que me preguntas es muy interesante y casi desconocido, incluso
para mi, que me considero un enteradillo en cuestiones locales. Le remití la pregunta a Joan Castaño,
ampliando la cuestión a las inscripciones existentes en las paredes de la Basílica, de las que creía
haber leído algo. Lo que me acaba de contestar resuelve, creo, tu pregunta:
Tinc entés que són "vítols" que s'inscrivien en les façanes exteriors del temple en record d'algun predicador que deixara bon
record: normalment duen el monograma de Victoria, el nom del predicador, l'any i l'escut de l'orde religiosa a la que
pertanguera (franciscà, mercedari, etc.) Hi ha poca bibliografia: una descripció dels de Santa Maria pot veure's en el llibre de
Javier Fuentes y Ponte, Memoria histórico­descriptiva del santuario de Nª Sª de la Asunción en la ciudad de Elche (Lleida,
1887) (està en la secció local) i un article molt breu de Juan Latour Brotons "Vítores y aplausos  en Santa María de Elche"
(Festa d'Elig, 1976).
Salutacions,
Joan
El libro de Javier Fuentes está, como indica Joan castaño, en la sección local de la Biblioteca Central Pedro Ibarra, y aunque
no es prestable, se puede consultar. Precisando más, el artículo breve de Juan Latour (Revista Festa d'Elig,1976, p. 6­7) indica
claramente el motivo de las inscripciones, "... perpetuar de alguna forma su entusiasmo, a dejar inscripciones en las paredes
exteriores de los templos , pintando, en color encarnado y al óleo, el nombre de la persona o acto que dentro de la iglesia no
habían podido aplaudir, representado por la costumbre de los llamados victores o vítores..., que a fin de cuentas no significan
otra cosa que aplauso, escribiéndose de forma sobrepuesta la palabra víctor, con la fecha correspondiente al acto que se
conmemora y el nombre o la ceremonia de la que se quiere dejar memoria o testimonio...". Probablemente el victor de la casa
de los Cosidó sea el que a continuación refiere Juan Latour: "...Por este medio se dejaba también constancia de aprobación o
aplauso a los grandes predicadores.", pues como apunté en el blog, el apellido Perpiñán es largamente citado en nuestra
historia, vinculado para el tema que nos ocupa, con la iglesia y el Misterio: intelectuales, como Pedro Juan Perpiñán, a quien
se le recuerda como "el demóstenes valenciano" y Claudiano Felipe Perpiñan, traductor al castellano del consueta, cargos
eclesiásticos, como el propio Claudiano o Luís Perpiñan, jesuita, ..., Además, que yo sepa, la casa fue residencia de la misión
Tensho a su paso por Elche, primer contacto oficial con Japón, bajo el reinado de Felipe II. Algo de lo dicho podría ser motivo
de las inscripciones en la fachada de la casa.
Para terminar, puedo ampliar el tema de los víctores, dedicandole alguna entrada en el blog, si no te parece mal. 
Venga
El 20 de agosto de 2015, 9:07, Ángela Sánchez <ansanfer_91@hotmail.com> escribió:
Buenos días,
Me llamo Ángela Sánchez, soy estudiante de Arquitectura Técnica en la Universidad
de Alicante y estoy haciendo el Proyecto Final de Carrera sobre la Casa de los Cosidó.
Me pongo en contacto con usted porque vi en su blog que habla de esta casa. Como
habrá visto, en la fachada principal aparecen unas letras pintadas de rojo, las cuales no
he logrado descifrar. Al ver la entrada de su blog pensé que tal vez usted haya
encontrado algo acerca de dichas letras. Si así fuera, estaría muy agradecida de conocer
de qué se trata y sería estupendo poder añadirlo en mi proyecto.
Espero su respuesta.
Gracias de antemano y disculpe las molestias.
Saludos.
Ángela Sánchez
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PROYECTO DE EDIFICIO EN ZONA HISTÓRICO ARTÍSTICA 
PROPIEDAD DE DOÑA MARÍA DE LA SALUD VERA COSIDÓ Y 
SITUADO EN CALLE OBISPO ROCAMORA Y PLAZA DE SANTA 
MARÍA Y CALLE JOSÉ REVENGA EN ELCHE.  
Mencionar que no fue posible obtener una copia de dicho proyecto por lo que el 
documento que se muestra a continuación es un conjunto de fotografías. Por esa razón la 
calidad del documento no es la que debería ser.  
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REFORMA DEL EDIFICIO SITO EN CALLE OBISPO ROCAMORA 
Y PLAZA DE SANTA MARÍA Y CALLE JOSÉ REVENGA EN 
ELCHE.  
Mencionar que no fue posible obtener una copia de dicho proyecto por lo que el 
documento que se muestra a continuación es un conjunto de fotografías, excepto los 
planos que sí se pudieron conseguir. Por esa razón la calidad del documento no es la que 
debería ser.  
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